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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan, 2) kedisiplinan terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan 
kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah karyawan yang berjumlah 95 orang dengan 
sempel 75 orang karyawan diambil dengan teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R2 dan sumbangan relatif dan 
efektif. 
Hasil penelitian menemukan bahwa :1) ada pengaruh positif dan signifikan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien regresi 
0,249 bernilai positif dan diperoleh t hitung > ttabel yaitu 2,269 > 1,665 dan nilai 
signifikasi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05; 2) ada pengaruh positif dan signifikan 
kedisiplinan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien regresi 0,460 
bernilai positif dan diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,784 > 1,665 dan nilai signifikasi < 
0,05 yaitu 0,000 < 0,05; 3) ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja dan 
kedisiplinan terhadap kinerja karyawan dibuktikan hasil Fhitung > Ftabel yaitu 17,931 > 
3,15 dan nilai signifikansi 0,05 yaitu 0,000 < 0,05; 4) hasil koefisien determinasi (R2) 
diperoleh 0,332 menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh kombinasi 
variabel lingkungan kerja dan kedisiplinan sebesar 33,2% yang terdiri dari 8,95% 
dari lingkungan kerja dan 24,29% dari kedisiplinan dan sisanya 67,8% dipengaruhi 
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